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Ine Nederlandstalige pers in 
Vlaanderen tijdens het Koninkrijk 
^er Nederlanden
peze bijdrage wil de aandacht vragen voor een probleem, dat binnen het 
jstek van een artikel ongetwijfeld niet kan uitgediept worden, doch dat, voor 
(je ontwikkeling van de nederlandstalige pers in Vlaanderen betreft, 
Ring wekkend is en een uitgebreider onderzoek zou verdienen. Wij wensen 
ute gaan in hoever de periode van het Koninkrijk der Nederlanden geduren- 
|e de korte tijdspanne van zijn bestaan heeft bijgedragen tot het ontstaan van 
en nederlandstalige pers in Vlaanderen. Om deze vraag op gefundeerde wijze 
ekunnen beantwoorden moet men vanzelfsprekend vertrekken van de be- 
laande toestanden op het ogenblik dat het Koninkrijk der Nederlanden door 
jGrote Mogendheden in 1814-15 werd opgericht.
!, De verfransing van de pers in Vlaanderen tijdens het Oostenrijks en Frans 
tgime
ien korte blik op de evolutie van de taaltoestanden in de pers der Zuidelijke 
federlanden maakt het onmiddellijk duidelijk dat het overwicht van de 
anstalige pers in Vlaanderen slechts een aanvang nam rond het midden van 
d8e eeuw, in de periode van de Oostenrijkse Nederlanden, en dat de neder- 
ndstalige pers nagenoeg volledig verdween tijdens de periode van de Franse 
mhechting, inzonderheid tijdens het Napoleon-regime.
'O de opkomst van de krant in de aanvang van de 17e eeuw bezat de neder- 
Mdstalige pers in Vlaanderen ongetwijfeld een gevoelige voorsprong op de 
anstalige. Antwerpen werd immers onze eerste gazettierstad met drie 
^drijvige gazettiers: Abraham Verhoeven, die, na een periode van vlugschrift- 
“dlikaties, in 1629 zijn Wekelycke Tydinghe en in 1632-34 zijn Courante 
n •.. publiceerde; Willem Verdussen, die sedert 1635 zijn Extra-ordinaris 
0sl-Tydinghen van de pers haalde en Martin Binnart, die, wellicht ook sedert 
^3, Den Ordinarissen Postiljoen lanceerde. Alleen deze laatste heeft het 
°dig geacht een Franse versie van zijn krant onder de titel Le Postillon 
'ünairMe Antwerpen in omloop te brengen. De tweede zetelplaats van een
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gazettier was ook een Vlaamse stad en wel de oude en vervallen hav
Brugge, waar Nicolaas Breyghel, zeker sedert 1637, zijn Nieuwe TydT^
uyt verscheyde ghewesten publiceerde. In de hoofdstad Brussel «/na ‘ns^en 
................ _ . . . . . _ ’ Wclar ono„
twijfeld het hofleven en de hogere kringen reeds verfranst waren maar 
wone man een nederlands-brabants dialect sprak, heeft wellicht als eerste k 
ook een Brusselsche Gazette bestaan, alhoewel de eerste gekende ant
ge-
geprivi];
gieerde gazettier een Fransman was, nl. Pierre Hugonet, die sedert 12 oktob 
1649 een Courrier véritable des Pays-Bas op de markt bracht. De vierde sta^ 
waar een gazettier van de Spaanse overheid een krantenoctrooi ontving w ’ 
andermaal een Vlaamse, nl. Gent, waar Maximiliaan Graet sedert 1 janua ' 
1667 zijn Ghendsche Post-tydinghen publiceerde.1
De voorsprong, die de nederlandstalige pers tijdens de Spaanse periode in de 
Zuidelijke Nederlanden bezat, ging zonder twijfel verloren tijdens de Oosten 
rijkseOverheersing(1713-1792/94). Zowel bij de algemene informatiekranten 
als bij de advertentiekranten en de gespecialiseerde pers - de drie groepen 
periodische druksels, die sedert deze periode duidelijk van elkaar worden 
onderscheiden - wordt het overwicht van de franstalige pers zeer duidelijk 
Wat de algemene informatiekranten betreft, blijven de Vlaamse gazettiers te 
Antwerpen en te Gent wel aan het werk. Zij wijzigen alleen maar de oude titels 
van hun kranten, nl. tot Gazette van Antwerpen (sedert 3 januari 1719) en tot 
Gazette van Ghendt (sedert 16 januari 1723). Te Brugge verscheen echter geen 
algemene informatiekrant meer, terwijl Brussel, ter vervanging van Antwerpen, 
nu het belangrijkste gazettierscentrum werd, waar de franstalige pers een 
overheersende rol speelde en de Brusselse ingezeten gazettiers zelfs geleidelijk 
door Franse émigrés werden verdrongen.
Tussen 1758 en 1765 doken te Brussel inderdaad verschillende Franse jour­
nalisten op, die hun land waren ontvlucht om onder de bescherming van de 
‘verlichte’ Oostenrijkse gevolmachtigde minister Cobenzl hun publicistische 
arbeid te kunnen voortzetten. De belangrijkste onder hen waren Jean-Henry 
Maubert de Gouvest, Jean-Antoine Chevrier en Jean-Fran?ois de Bastide.2 
Vooral de eerste is te Brussel zeer bedrijvig geweest. Flij ontving op 1 mei 1759 
zelfs het octrooi voor de Brusselse officiële krant Gazette des Pays-Bas en gaf 
in de hoofdstad nog andere franstalige periodieke druksels uit.3 Maubert de 
Gouvest heeft op 6 april 1759 van de Oostenrijkse overheid zelfs het octrooi 
ontvangen om in de Vlaamse stad Mechelen een Gazette de Malines uit te 
geven.4 Wij weten echter niet of hiervan iets in huis kwam; er werden in elk 
geval van deze krant geen nummers bewaard. Wel staat het vast dat te Meche 
len, waar sedert 17 januari 1773 reeds een nederlandstalige advertentiekrant 
bestond,5 de eerste algemene informatiekrant ook franstalig was. Het bc * 
de Courrier de PEscaut, die door drukker P. J. Hanicq sedert 1 januari 
tweemaal per week van de pers werd gebracht.6 Ook de Vlaamse stad Leuven.
sedert 2 mei 1773 over een nederlandstalige advertentiekrant beschikte7,
sedert 8 april 1780 een franstalige algemene informatiekrant. Zij werdielfeeg
der^e L'Esprit des Gazettes door de Leuvense drukker Louis-Joseph
Ln uitgegeven, s
gespecialiseerde economische pers9 en vooral de uit Frankrijk overge- 
aide encyclopedische pers10 werden in de Oostenrijkse Nederlanden haast 
(sluitend in het Frans gepubliceerd. Voor de encyclopedische pers kunnen 
jjslechts op één belangrijke uitzondering wijzen. Het was de encyclopedische 
jjnt van Pieter Laurentius Gimblet, die te Gent sedert 2 januari 1779 ver- 
jlieen onder de titel Den Vlaamschen Indicateur ofte Aen- Wyser der Weten- 
Mppen ende Vrijeconsten. Op 25 mei 1778 had Gimblet zich gericht tot 
eizerin Maria-Theresia om een octrooi aan te vragen en motiveerde deze 
anvraag met het argument dat er in heel het Vlaamse land geen enkele neder- 
indstalige periodieke publikatie bestond, die zich wijdde aan de kunsten en 
•wetenschappen.11
De strijd rond de Nieuwe Denkbeelden, die vooral sedert de regering van 
ozefn actief werd en in 1789 uitliep op de Brabantse Omwenteling heeft een 
•oot aantal kranten van diverse pluimage doen ontstaan, nl. conservatieve, 
■ogressistische en ook zg. josephistische of verdedigers van het Verlichte 
lespotisme. Van Vlaamse zijde kunnen wij enkel wijzen op Den Dagelykschen 
Algemeynen Europische Mercurius, die door Cornelius-Martinus Spanoghe 
Antwerpen tussen 1 januari en 21 oktober 1789 werd uitgegeven en zich in 
üenst plaatste van het Josephisme.12 Het enig nederlandstalig weekblad, dat 
jdens de Brabantse Omwenteling de spreekbuis werd van het conservatief 
gime van Van der Noot, nl. Den Waeren Vaderlander, kende slechts 14 
ummers (26 augustus-24 november 1790) en verdween vanzelfsprekend ook 
a de mislukking van deze revolutie.13
te periode van de Franse aanhechting van de Zuidelijke Nederlanden, en 
Eenderheid het Napoleon-regime betekende nagenoeg de volledige onder­
rug van de nederlandstalige pers in Vlaanderen.
fet Decreet van 26 september 1811 van Napoleon bepaalde dat in de zg. 
Metalige (d.i. Vlaamse) departementen elke krant in het Frans moest ver­
enen en dat hoogstens deze Franse tekst van een Nederlandse vertaling 
'och t vergezeld gaan. Het decreet dateert wel van het einde van het Napoleon- 
eBme, doch het sanctioneerde in feite een toestand, die reeds vroeger door de 
tefecten in de Vlaamse departementen was opgelegd.14 
11 het departement van de Dijle (Brussel) was heel de vlaamstalige pers 
ierdwenen.15 Toen Franciscus-Xaverius Zeghers op de 20 floréal van het jaar 
de prefect van het Dijle-departement verzocht om een ‘Groot Brusselsch 
"fiuwsblad’Xe Brussel, waar geen enkel Vlaams dagblad verscheen, op de 
larkt te mogen brengen, kwam hiervan niets in huis.16
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In het departement van de Twee-Neten (Antwerpen) moest de oude Ga 
van Antwerpen haar publikatie stopzetten op 6 maart 1804. Wel had een nieu^ 
Vlaamse krant sedert 8 december 1803 onder de titel Antwerpsch Nieuwsbl ^ 
haar kansen gewaagd, doch ook zij moest haar activiteit staken tegen b 
einde van 1810. Het Decreet van Napoleon van 3 augustus ISIO1? bepaal^ 
immers dat er slechts een enkele informatiekrant per departement mocht b 6 
staan en als dusdanig fungeerde sedert 1 januari 1811 de Journal du Dépanè 
ment des Deux-Nèthes.
In het Schelde-departement (Gent) kreeg ook de oude Gazette van Gend 
spoedig moeilijkheden met de Franse overheid. Op 6 januari 1806 schreef 
de prefect van het departement, baron d’Houdetot, aan Napoleons raadsheer 
graaf de Réal, over de Gentse krant: ‘Elle nuit au progrès de la langue fran' 
gaise déja assez répandue dans ce département, mais qui ne saurait l’être 
trop. Je désirerais que le rédacteur de cette feuille fut obligé de la publier en 
francais ou qu’il eüt la faculté de 1’imprimer dans les deux langues, ce qui 
serait un moyen de plus d’instruire les habitants’.18 Onder deze druk moest 
de Gazette van Gend in zijn nummer van 13 februari 1809 laten weten: ‘Onze 
geabonneerde worden verwittigd dat bij beslissinge van Z.E. den senateur 
minister van de algemeyne police ons nieuws-blad met den 16 dezer in het 
fransch moet uytgegeven worden, doch tot voldoening onzer lezers, die deze 
taele niet kundig zijn, zullen wij de vlaemsche overzetting daer nevens voegen, 
zonder daerom den prijs van dit blad te verhoogen’.i9 
Op het einde van de Franse aanhechting was het met de nederlandstalige pers 
in Vlaanderen dus zeer armzalig gesteld. De meeste Vlaamse kranten waren 
verdwenen en de enkele die nog overschoten waren tweetalig geworden, in 
deze zin dat de Nederlandse tekst slechts als een vertaling mocht doorgaan 
van de originele Franse kopij.
2. De taalverhouding bij de regeringspers in Vlaanderen tijdens het Konink­
rijk der Nederlanden
Toen Willem i ingevolge de Acht Artikelen van Londen (21 juli 1814) de
ZuidelijkeNederlanden-d.i. deOostenrijkseNederlandenenhetprins-bisdom
Luik - kreeg toebedeeld, kwamen de Vlaamse gewesten uit een periode van 
twintig jaar intense verfransing. Het Nieuwe Koninkrijk der Nederlanden, 
een creatie van de grote mogendheden, was echter voor 75 % nederlandstahg, 
terwijl in de Zuidelijke Nederlanden, die met de Noordelijke, naar de wil der 
mogendheden in een ‘amalgame le plus complet’ moesten versmelten, ook de 
meerderheid, nl. 60% nederlandssprekend was.20
De bevolking in de Vlaamse gewesten vertoonde echter onder taal oogmerk 
een eigenaardig beeld: de leidende hogere standen die ongetwijfeld, o0^® 
Brussel, nog een miniem procent uitmaakten, hadden onder de invloed van
ifele en fysische taaldwang de Franse cultuurtaal aangenomen; de massa 
.je Vlaamse, Brabantse en Limburgse dialecten en bezat in feite geen alge- 
ne cultuurtaal. Door het feit dat deze massa overwegend analfabeet was, 
is zjj wel ontsnapt aan de Lranse taaldwang, doch als krantenlezers kwam zij 
•et in aanmerking. Tussen deze vlaamstalige massa en de franstalige elite 
jstond niet alleen een taal- en sociale kloof, doch in feite ook een politiek- 
.ligieuze: de massa was nagenoeg onverdeeld katholiek, terwijl een groot 
jeelte van de franstalige elite tot de liberale opinierichting behoorde, 
alles stelde Willem I voor een haast onoplosbaar dilemma. Willem I was 
aanhanger van een gecentraliseerde lekenstaat, waarin de burgerlijke 
^tschappij de kerk overheerste. Als dusdanig kon hij in Vlaanderen alleen 
•Icenen op de steun van de liberalen, die echter tot de verfranste bourgeoisie 
hoorden; de Vlaamse massa heeft onder de leiding van de geestelijkheid 
aast onafgebroken in de oppositie gestaan.21 Onder die omstandigheden 
erd niet alleen de taalpolitiek van de koning een mislukking, maar heeft hij 
ok op het gebied van de verspreiding van de nederlandstalige pers slechts 
eer beperkte resultaten kunnen bereiken.
iezien in het raam van de taalpolitiek van Willem I in Vlaanderen is het op 
ijn minst opvallend dat hij het niet aangedurfd heeft een werkelijk dagblad 
het Nederlands in Vlaanderen te lanceren. De kranten met een dagelijkse 
eriodiciteit bleven gedurende gans het bestaan van het koninkrijk in Vlaan- 
eren uitsluitend in het Frans verschijnen. Sedert de invoering van het dagblad- 
door de Franse wet van 1797, waaraan Willem I trouw bleef,22 was de 
ers zeer duur en alleen de verfranste, rijke bourgeoisie in Vlaanderen kon 
ich op een dagelijks verschijnend blad abonneren. Dit had als gevolg dat de 
de dagbladpers die de politiek van Willem I steunde en van hem dan ook 
nanciële steun genoot in Vlaanderen, uitsluitend in het Frans verscheen. Een 
ort overzicht van deze regeringspers in Vlaanderen maakt dit duidelijk.
de toenmalige nog Vlaamssprekende hoofdstad Brussel bestonden als 
Jgbladen, die de regering steunden de Journal général des Pays-Bas2i en de 
lurnal de BruxellesM Tijdens de crisisjaren na 1828 stichtte de regering te 
dissel nog een nieuwe regeringskrant Le National, die startte op 16 mei 1828 
tder de redactie van een Lransman met besproken reputatie, graaf Libri- 
ïgnano.
6 Antwerpen bleef de Journal du Département des Deux-Nèthes onder de 
dactie van de Fransman J. Jouan verder verschijnen als enig dagblad in de 
Weidestad. Het veranderde in 1815 alleen maar zijn titel in Journal de la 
'ovince d'Anvers en sedert 1821 in Journal d’Anvers et de !a Province.25 
'dert 1 januari 1822 kreeg dit franstalig dagblad te Antwerpen het gezelschap 
een tweede uitgesproken regeringskrant, andermaal in het Frans geredi- 
^rd onder de titel Journal du Commerce des Pays-Bas.26 Te Gent verscheen 
I11 januari 18J5, voorlopig als enig dagblad, de Journal de Gand. Het blad
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was de spreekbuis van de gematigde liberale opinierichting. In 1825 werd 
geldbehoevende uitgever van deze krant, nl. J.-N. Houdin, door de rege 
omgekocht en sedertdien werd zij de officiële regeringskrant in de Arte i ^
|0V'
stad.27 Te Brugge heeft een werkelijke regeringskrant slechts bestaan tus 
26 augustus 1818 en 27 februari 1820, doch zij werd alweer in het Fra
j__ __ ___ . i- >• . , , — ar|s en
tussen
-
door een vreemdeling geredigeerd. De Journal de la Flandre Occident /
re-werd inderdaad met de steun van Willem I opgericht en stond onder de dactie van de Portugees Candido d’Almeida Y Sandoval.2»
Als WillemI de mogelijkheid niet ernstig overwogen heeft om een nederlands 
talig dagblad in Vlaanderen in het leven te roepen, dan heeft hij wel enkel' 
initiatieven gesteund tot oprichting van nederlandstalige kranten, die een 
paar maal per week verschenen. Zelfs deze initiatieven behaalden echter geen 
groot succes, wat ons in de gegeven omstandigheden ook niet hoeft te ver 
wonderen. De verfranste hogere standen in Vlaanderen, die een dagblad kon 
den betalen, beschikten immers over een franstalige dagbladpers, terwijl de 
vlaamssprekende massa, voor zover zij lezen kon, genoegen nam met de 
enkele neutrale of uitgesproken katholieke kranten, die hoogstens driemaal 
per week verschenen en geenszins voor regeringspers wensten door te gaan. 
Te Antwerpen liepen de pogingen om een in het Nederlands gestelde pers op 
te richten op een totale mislukking uit. In december 1814 startten Langestraat 
en Mortier met een krant onder de ‘Hollandse titel’ Den Merkuur van Ant­
werpen, doch zij ontvingen niet de minste steun van het plaatselijk nog frans- 
talig bestuur, zodat de krant moest verdwijnen. Slechts in juli 1827 werd een 
tweede poging gewaagd door advocaat Bourceret en boekhandelaar Duverger 
met hun krant De Antwerpenaar. In het prospectus van hun krant schreven zij 
o.m.: ‘Bijna al de dagbladen worden in de Zuidelijke provinciën des Koning- 
rijks in het Fransch uitgegeven, en, hetgeen zeer opmerkelijk is, niet een eenig 
blad in de zuivere Hollandsche taal ...’. Met ‘dagbladen’ bedoelde de uit­
gever dan nog ‘kranten’, want er was helemaal geen Vlaams dagblad in het 
Zuiden voorhanden. Deze nieuwe krant, die zesmaal per week verscheen en 
dus een echt dagblad mocht genoemd worden, kon het maar een paar maan­
den uithouden. Zij verscheen van 1 juli tot 29 augustus 1827.29 
De pogingen, die te Gent werden ondernomen om een in het Nederlands ge­
stelde pers in het leven te roepen, behaalden al even weinig succes. Het Letter­
en Staatkundig Dagblad, dat te Gent sedert 1 februari 1820 van de pers kwam, 
was in feite geen ‘dagblad’, want het verscheen slechts tweemaal per week, nl. 
op dinsdag en vrijdag. Het werd gesticht door J. H. Lebrocquy, de broer van 
de bekende publicist P. Lebrocquy, met de duidelijke bedoeling de taalpolitiek 
van WillemI in Vlaanderen te ondersteunen.30 Aan deze krant werkten be­
kende Vlaamse en Noordnederlandse publicisten mede: J. Haefkens, P- 
Lebrocquy, Kesteloot, Schrant e.a. Zij kon het echter maar een halfjaar uit­
houden en verdween op 29 augustus 1820.31 Als wij P. Lebrocquy mogen ge
|Ven, dan was dit verdwijnen te wijten aan de weerstand van de Gentenaars 
enhet‘Hollands’:‘Le nouveau journal ne put vaincre les préventions qui 
ijs ce temps-la règnaient contre le néerlandais, même dans les provinces 
iarnandes’.32
'[echts tegen het einde van het bestaan van het Koninkrijk heeft de regering 
jch te Gent terdege ingespannen om tegen de steeds sterker wordende oppo- 
jjigpers op te treden door het lanceren van een nieuwe krant Den Landmans- 
ifjend, die echter ook slechts tweemaal per week van de pers kwam. Deze 
,rant verscheen sedert 16 oktober 1829, op dezelfde dag, waarop het frans- 
alige oppositieblad Le Catholique des Pays-Bas een Vlaams volksblad Den 
Vaderlander voor het gewone volk te Gent en omstreken op de krantenmarkt 
racht.33 Bij het doorlezen van Den Landmansvriend, die van 16 oktober 1829 
0t 29 oktober 1830 tweemaal per week te Gent van de pers kwam, kan men 
8r niet aan twijfelen dat deze krant de zaak van WillemI in Vlaanderen in feite 
niet heeft gediend. Haar hoofdartikels, gericht tot ‘Braeve Landbouwers’ 
iverden door de overgrote meerderheid van deze landbouwers ongetwijfeld 
[jet geapprecieerd. De krant was bepaald antiklerikaal: de onderpastoors, de 
apucienen en vooral de Jezuïeten moesten het voortdurend ontgelden.34 
fal van artikels handelen over de nefaste rol van de Jezuïeten, die als ‘onge­
dierte’ worden voorgesteld.35 Waar de krant wijst op de goede resultaten die 
Willem i in zijn strijd tegen het analfabetisme bereikte, heeft zij ongetwijfeld 
gelijk, doch dit gaat dan dikwijls gepaard met een aanval op de geestelijkheid, 
die zg. de massa liever dom houdt.36 In haar verdediging van het staatsbestel 
het Koninkrijk der Nederlanden heeft de krant het niet moeilijk om te 
bewijzen dat het principe van de volkssoevereiniteit nu veel effectiever wordt 
loegepast dan ten tijde van de Brabantse Omwenteling (1790)37 of van de Franse 
overheersing: ‘Wat was onder het fransch bestuer, het aendeel van België in 
tesouvereyniteit? Het zond een dertigtal afgevaerdigden naer de wetgevende 
tamers; dat was zoo veel als dertig stemmen versmolten en als verloren in een 
ietal van 7 a 800. Tegenwoordig draegt het, voor den helft, tot het vervaerdigen 
an des zelfs wetten by. Het komt ons voor, dat het beter is met zyns gelycke 
ian met zyne meesters verbonden te zyn’.38
fijdens de Franse Juli-omwenteling, die zo grondig de Belgische Omwenteling 
[eeft beïnvloed, nam de krant een zonderlinge houding aan. Eerst drukt zij 
öar medelijden uit met het land: ‘Arm Vrankryk! Zoo vermoeyd van revo- 
Mien, en dat zich opnieuw geslingerd ziet door staetkundige schokken’.39 
Weldra juicht zij echter de revolutie toe, want KarelX van Bourbon werd het 
tachtoffer van een conservatieve ‘lichtschuwende factie’, natuurlijk onder de 
;iding van de Jezuïeten.40 De krant gelooft echter niet dat de Franse omwente- 
'Hg enige invloed op België zal uitoefenen: ‘wy zullen die vryheden door geene 
'ttiwenteling hebben te zoeken, vermits wy deselve reeds bezitten’.41 Hierin 
leeft de krant zich echter vergist. Dat zij nog tot 29 oktober 1830 kon blijven
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verschijnen, was alleen te danken aan het feit dat het na de revolutie te BruSse| 
nog enkele maanden kalm bleef te Gent.
3. De vlaamsialige neutrale en oppositiepers
Zoals wij boven reeds schreven, bestond er geen enkel werkelijk Vlaams dag 
blad in Vlaanderen, doch alleen maar kranten, die hoogstens driemaal per 
week verschenen. Met uitzondering van de boven behandelde regeringskran 
ten namen de andere ofwel een neutraal standpunt in, ofwel behoorden zij tot 
de uitgesproken katholieke oppositiepers. De oude vlaamstalige kranten, die 
uit het Ancien-Regime stamden en tijdens de periode van de Franse over­
heersing een franstalige titel hadden moeten aannemen, keerden naar hun 
oude titel terug. Dit was o.m. het geval met de oude Gazette van Genden de 
Gazette van Brugge, die allebei driemaal per week verschenen. Deze kranten 
namen, in de geest van het Ancien-Regime, een loyale houding aan tegenover 
de vorst, doch werden geen echte regeringskranten. De andere Vlaamse kran­
ten, die meestal tijdens het Koninkrijk der Nederlanden ontstonden, voerden 
echter als katholieke organen een oppositie, die sedert 1828 zeer scherpe vor­
men aannam.
In de grote Vlaamse havenstad Antwerpen maakt een nederlandstalige pers 
ongetwijfeld de grootste kansen, doch wij onderstreepten boven reeds dat de 
pogingen tot het oprichten van een nederlandse regeringspers aldaar mis­
lukten. De katholieken behaalden echter groter succes. Zij beschikten in de 
Scheldestad uiteindelijk over drie kranten, die zeer getrouw de evolutie van de 
oppositiestrijd der katholieken weerspiegelen. Het Antwerpsch Nieuwsblad, 
dat opklom tot 1803 doch ingevolge de Napoleontische perspolitiek in 1810 
had moeten verdwijnen, kwam sedert 31 mei 1814 opnieuw driemaal in de 
week van de pers. Het was aanvankelijk een zeer gematigde katholieke krant,42 
wat echter niet belette dat zij in januari 1822 een veroordeling opliep, omdat 
zij geschreven had dat de uitgave van de ‘Theologia Moralis’ van de Ligerio 
bij de Mechelse uitgever Hanicq onjuistheden bevatte.43 Ingevolge de onder- 
wijswetgeving van 1825 zal zij actief in oppositie treden tegen het regime van 
Willem I. Met de tweede krant, De Postryder ofte Gazette van Antwerpen, die 
sedert 4 januari 1819 ook driemaal per week van de pers kwam, verliep het 
op dezelfde wijze. Het was een zeer gematigde katholieke volkskrant, die 
aanvankelijk tweemaal en sedert januari 1820 driemaal per week van de pers 
kwam. Sedert 1825 nam zij stelling tegen de onderwijspolitiek van Willem 
en zij zal zich na 1828 kordaat scharen aan de zijde van de katholieke opposd16 
in de schaduw van de onstuimige oppositiekrant Den Antwerpenaer.
Op 1 oktober 1828, toen onder de invloed van de Luikse dagbladen44 de U^ 
tussen de katholieke en liberale oppositie in het zg. ‘monsterverbond 0
|9nd was gekomen, lanceerde de agitatorische Antwerpse priester J. B. 
^elens45 zijn blad Den Antwerpenaer, dat aanvankelijk slechts eenmaal en 
jjert 4 januari 1829 tweemaal per week van de pers kwam. Deze krant wordt 
ontwerpen de kordate voorvechter van de vrijheden, inzonderheid van de 
rjjheid van godsdienst en onderwijs.46 Om deze te bekomen steunt zij met 
He macht de petitiebeweging, die onder de hoede van de Unie der Opposities 
,erd gepropageerd.47 Het wantrouwen, dat deze krant gezaaid heeft tegen 
et regime van WillemI, heeft te Antwerpen zeker diepe sporen geslagen. In 
aarnummer van 21 januari 1829 (p. 2, k. 2-3) schrijft zij bijv. . .waerom dan 
■ het grodte Nederlandsche huysgezin niet een gelukkig voorbeeld van een- 
ragt voor alle volken der wereld? . . . omdat de kinderen van het tweede 
(Zuid-Nederland), die zeven tiende des huysgezins uytmaeken en den 
odsdienst hunner moeder belijdende, zich verbeelden dat de kinderen van 
et eerste bed, die oneyndig minder in getal zyn en eenen anderen godsdienst 
ebben, over hen heerschen willen, niet alleen, maer reeds werkelyk inbreuken 
ip hunne rechten en vryheden hebben gemaekt..Willem i gaf zelf aanlei- 
ling om dit wantrouwen te cultiveren door de aanstelling van de Italiaanse 
ïonturier Libry-Bagnano voor het opstellen van de Brusselse regeringskrant 
e National. Dit nieuws wordt door Den Antwerpenaer als volgt gecommen- 
arieerd: ‘De heer Libry-Bagnano, welke met een brandmerk, zoo als men weet, 
ipzynen rug voor eene pasport uyt Frankrijk in ons land is aengekomen’ en 
erder ‘hy schryft in zynen anti-nationalen National'A%
)e Vlaamstalige neutrale en oppositiekranten, die te Gent verschenen, kwa­
len ook hoogstens driemaal per week van de pers. De oude Gazette van Gend, 
ie tijdens het Napoleon-regime haar titel had moeten wijzigen in ‘Journal du 
lépartement de l’Escaut’, keerde op 21 november 1814 tot haar oude titel 
;rug en verscheen steeds driemaal per week. Haar traditie getrouw, heeft zij 
ich zo weinig mogelijk met de politieke strijd ingelaten en zal dan ook het 
oninkrijk der Nederlanden nog lange jaren overleven (tot 1940). Op 1 april 
S23 kreeg zij het gezelschap van het Gentsche Nieuwsblad, dat in zijn edito- 
aal beloofde ‘de stelligste onzydigheid, waarheidsliefde en bescheidenheyd 
o aenzien van alle partyen en stelsels’ te bewaren. Zij heeft haar bestaan 
hier slechts kunnen rekken tot 26 september 1823. Een merkelijk langer 
Staan werd beschoren aan het neutrale informatieblad Den Gentschen 
krcurius, dat op 9 maart 1826 startte en het Koninkrijk der Nederlanden 
Wg heeft overleefd (tot 1885).
aast deze neutrale kranten heeft Gent echter, evenals Antwerpen, in de 
atste jaren van het Koninkrijk een katholieke oppositiekrant aan het werk 
hen. Den Vaderlander verscheen sedert 16 oktober 1829 driemaal per 
tek als uitgave van het franstalige Gentse katholieke dagblad Le Catholique 
sPays-Bas,49 waaraan de onstuimige journalist Adolphe Bartels zijn mede- 
ctking vereende. Den Vaderlander voerde als motto ‘De Belgen zyn ge­
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trouwe onderdaenen, maar zy verdraegen geen slaverny’ (Karei V). In ^ 
editoriaal schrijft de krant o.m. dat zij ‘zal toonen hoe het staetsbestier, 
schoone beloften en bedrieglyke streken, veertien jaeren lang, de geloovig^ 
van bisschoppen, de borgers van vermindering van lasten, de kiezers van hu^ 
vryheden . . . beroofd heeft’; het blad zal de lezers ‘opwekken tot het verd 
digen van het geen den mensch op aerde het meest moet liefhebben, den God' 
dienst, te weten, en het Vaderland.' Zoals wij boven reeds schreven, werd 
dezelfde 16 oktober 1829, op aansporing van de gouverneur van Oost-Vlaa ^ 
deren, H. J. Van Doorn, het Vlaamse regeringsblad Den Landmansvriend 
gelanceerd als bijblad van de Gentse regeringskrant, de Journal de Gancl 
Evenals Den Antwerpenaer spande Den Vaderlander zich actief in voor de 
petitiebeweging, die onder de leiding van het zg. ‘monsterverbond’, sedert 
november 1828 was gestart. In elk nummer bijna brengt de krant verslag un 
over de vorderingen bij het ophalen van handtekens, want zij houdt voor 
‘dat de verzoekschriften den kragdaedigsten middel zyn om de vryheyd 
ganschelyk te herstellen’.50 Evenals Den Antwerpenaer legt de Gentse oppo- 
sitiekrant de meeste nadruk op de vrijheid van onderwijs en keert zich tegen 
‘de alleenverkooping der wetenschap’51 door een overwegend calvinistische 
regering, die de huisvader het heilige recht ontzegt om aan zijn kinderen het 
onderwijs van zijn voorkeur te verschaffen.52 Zij is volledig voor de unie der 
opposities gewonnen, want zij treedt de liberale eis voorpersvrijheid totaal bij: 
‘Zonder de vryheyd van drukpers is de godsdienstige vryheid, de vryheid van 
begrypen, de personele vryheyd gansch weggenomen. Zonder haer zyn wy 
slaven, met haer zyn wy borgers’.53
Te Brugge was de neutrale vlaamstalige pers vertegenwoordigd door de oude 
Gazette van Brugge. In de Napoleontijd had zij als officiële ‘Journal du Dépar­
tement de la Lys’ gefungeerd en had in februari 1814 de iets gewijzigde titel 
van Brugsche Gazette aangenomen; zij verscheen driemaal per week. Zij 
bleef loyaal tegenover de regering, doch wenste geen deel te nemen aan politie­
ke strijdvragen: ‘Wat de staetkundige nieuwstydinghen belangt, altijd hebben 
wy dezelve uyt de beste bronnen geput, en vry van alle partyzugt verhandeld, 
en dat zal te dien opzigte steeds onze handelwyze blyven . . .’.54 De eerste 
Brugse periodieke publikatie, die ernstig met de overheid in botsing kwam, was 
Le Spectateur beige, die op 1 januari 1815 door prietster Leo de Foere werd 
gelanceerd. In 1817 werd immers de stichter, samen met zijn drukker de Moor, 
als veroorzaker van ‘onrust, oneenigheid en mistrouwen’ op basis van het 
Kon. Besluit van 20 april 1815 tot 2 jaar gevang veroordeeld en opgesloten 
in de gevangenis van Vilvoorde.55 Zijn blad werd echter voortgezet tot m 
1824. Nu is het wel opvallend dat deze bekende Vlaamsgezinde priester in het 
Frans publiceerde. Wel nam hij ook artikels op, die in het Nederlands waren 
gesteld, doch, naar zijn eigen woorden, voelde hij zich verplicht te Brugge het 
Frans te gebruiken om aldus de hogere standen in Vlaanderen te kunnen
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^eiken: ‘La force des circonstances seule m’oblige de prendre ce parti. . .’ 
jdens het Koninkrijk der Nederlanden kwam te Brugge tenslotte nog een 
rant t01 stand die een lang bestaan zou kennen. Op 15 februari 1814 ver­
been de Nieuwe Gazette van Brugge, die als uitgesproken katholieke krant 
jj- oppositie voerde tegen Willem i. Op 20 oktober 1829 wijzigde zij haar 
'.(el in Standaerd van Vlaanderen en werd, in iets gematigder vorm, de strijd- 
akker van Den Antwerpenaer en Den Vaderlander van Gent. Ook deze krant, 
driemaal per week verscheen, zal de Belgische Omwenteling nog lange 
}ren (tot 1898) overleven.56
fot besluit
)it korte overzicht van de ontwikkeling van de Vlaamse pers tijdens het 
(oninkrijk der Nederlanden heeft, zo menen wij, duidelijk gemaakt dat de 
yen 1814-1830, trots de bewuste taalpolitiek van Willem I, minder resul- 
aten hebben opgebracht dan normaal kon worden verwacht. Dat de neder- 
andstalige pers niet tot opbloei kwam, was essentieel te wijten aan de vlaams- 
alige massa zelf, die materieel en moreel totaal onmachtig was en in haar 
ichterlijk analfabetisme vanzelfsprekend geen krantenlezend publiek uit- 
aaakte.57 In Vlaanderen kon de koning haast uitsluitend rekenen op een 
iberaliserende verfranste bourgeoisie, die over een franstalige dagbladpers 
«schikte. Bij deze toestand heeft de koning zich willens nillens moeten aan- 
assen en in Vlaanderen een franstalige regeringspers in het leven geroepen, 
ffat aan vlaamstalige regeringspers met de steun van de regering bestond, ver- 
cheen slechts een paar maal in de week en zij kon bij de Vlaamse massa, die 
iverwegend katholiek was, geen succes boeken. Deze Nederlandse bladen 
erdwenen trouwens reeds tijdens het Koninkrijk of werden in elk geval tij- 
lens de Belgische Omwenteling opgeheven.
in toch maakte de Vlaamse pers in de jaren 1814-1830 enige vorderingen. Dit 
as in de eerste plaats te danken aan het geleidelijk doordringen van een 
federlandse atmosfeer in Vlaanderen. De enkele Vlaamse kranten uit het 
meien Regime, die tijdens het Napoleon-regime waren verfranst, verschenen 
U814-1815 opnieuw in hun oude Vlaamse of Brabantse dialecten. Dit was 
d geval met de Gazette van Gent, het Antwerpsch Nieuwsblad en de Brugsche 
'dzette, die ook de Belgische Omwenteling zullen overleven. De aanwinst voor 
e Vlaamse pers was echter vooral te danken aan de katholieke oppositie, die 
'Vlaanderen enkele kranten in het leven riep, die een actief aandeel namen in 
^voorbereidende fase van de Belgische Omwenteling en vanzelfsprekend dan 
lokdeze omwenteling overleefden. Tot deze kranten behoorden de Antwerpse 
°stryder, de Gentse Den Vaderlander en de Brugse Standaerd van Vlaende- 
’n. Wij onderstreepten echter dat al deze voormelde kranten hoogstens drie-
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maal in de week verschenen en dus geen echte dagbladen waren. Dat Willem 
er niet in slaagde een werkelijk Vlaams dagblad in het leven te roepen blijf! 
trots alles verwondering baren, als wij weten dat hij in Vlaanderen en BruSse| 
zoveel geld spendeerde om in elke belangrijke Vlaamse stad een franstab 
regeringsblad, dat dagelijks verscheen, in het leven te houden.
De Belgische Omwenteling van 1830-31 luidde voor Vlaanderen opnieuw een 
tijdperk in van intense verfransing van het openbare leven. Evenals tijdens de 
periode van de Franse aanhechting (1794-1814) beperkte zich deze verfran. 
sing opnieuw tot de hogere standen en liet zij de Vlaamse massa, die ingevolge 
het cijnskiesrecht op politiek vlak toch onmondig was, op taalgebied prak­
tisch onaangetast. Nog minder dan in de Hollandse tijd was in de jonge Bel­
gische staat het bestaan van een Vlaams dagblad mogelijk. Het mislukte 
experiment met Vlaemsch België^ in 1844 toonde dit duidelijk aan. Slechts 
na de afschaffing van het dagbladzegel in 1848, toen de pers goedkoper werd, 
dook te Antwerpen de eerste Vlaamse krant op, nl. Het Handelsblad, dat tot 
op de huidige dag zich heeft kunnen handhaven.
Sedertdien heeft de pers in Vlaanderen een hele weg afgelegd. De franstalige 
pers, die in Vlaanderen tot op het einde van de 19e eeuw het overwicht bezat, 
verschrompelde tot een paar weinig verspreide regionale bladen,59 terwijl 
de nederlandstalige pers de franstalige in geheel België heeft bijgebeend of I 
zelfs voorbijgestreefd.60 Dat het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de 
aanvangsfase van deze evolutie iets heeft bijgedragen mogen wij wel aanvaar­
den, doch deze ontwikkeling dankt Vlaanderen vooral aan de Vlaamse en 
Sociale Beweging, die de eens onmondige Vlaamse massa sedert het einde van 
de 19e eeuw tot politieke en sociale ontvoogding bracht.
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De belangrijkste dergelijke krant was de Luikse Feuille sans Titre, die tussen 1 
februari en 31 december 1777 dagelijks van de pers kwam en dan ook mag aangezien 
worden als het eerste werkelijke dagblad in de Zuidelijke Nederlanden.
11. In zijn aanvraag voor het octrooi schrijft Gimblet: ‘il paraït dans cette ville et 
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Te Brussel verscheen tijdelijk een Nederlandse uitgave van L'Imparüal Br 
ckenier, doch in 1789 werd de uitgever verbannen naar het eiland Ré. rae'
onder de titel Den onpartjdigen Benjie/uer, uitgegeven sedert 1796 door A.J <jeg 
i r,  i  r   it r r   t il  .
Zeghers had zijn aanvraag als volgt gemotiveerd: ‘qu’aucune gazette flamande
rédigeait ni s’imprimait en cette ville, tandis qu’un nombre de personnes de tout16 Se 
et profession, qui ignorent la langue franqaise ou du moins a qui elle n’est ^ 
familière, désirent avec impatience une feuille flamande . . .’ - Tekst bij: a. War ^ 
Essai historique et critique sur les journaux beiges. Jomnaux politiques (r 
Brussel, 1845), p.53.
Tekst in Pasinomie ou collection compléte des lois . . .; le série T. xv, p. 134,
Tekst bij E. de Clercq, ‘Du régime de la presse en Belgique sous l’Empire’, in: pevu 
trimestrielle, Brussel, 1865, p. 57.
De uitgever van de krant had zich in een schrijven aan de prefect tegen deze maatregel 
eerst verzet, doch hij had hierbij geen succes kunnen boeken. F. Vanderhaeghen 
Bibliographie Gantoise, 7 dln, Gent, 1858-1869, dl. v, p. 1.
Het koninkrijk telde in 1829 een bevolking van 6.235.169. Het Zuiden, met een be­
volking van 3.921.082, telde 2.351.233 inwoners in de Vlaamse gewesten tegen 
1.402.645 inwoners in de Waalse gewesten. C. de Keverberg, Du Royaume des 
Pays-Bas sous le rapport de son développement et de sa crise actuelle (’s-Gravenhage 
3 dln, 1834), dl. n, p. 290.
Zie hiervoor: Ch. Terlinden, Guillaume Ier, rol des Pays-Bas, et l’Eglise Catholique en 
Belgique, Brussel, 1906; P. Harsin, Essai sur Vopinion publique en Belgique de 
1815 d 1830, Luik, 1930; A. de Jonghe, De taalpolitiek van honing Willem I in de 
Nederlanden (1814-1830), Brussel, 2euitg., 1967.
Door de wet van 31 mei 1824 werd aan het dagbladzegel wel een wijziging gebracht. 
De belasting op de redactionele tekst bleef ongewijzigd doch de belasting op de 
annoncen werd meer in detail geregeld en de buitenlandse kranten moesten voortaan 
een dubbele zegelbelasting betalen. Tekst in Pasinomie, 2e série, t. vu, pp. 518-522. 
Oorspronkelijk verscheen deze krant sedert 2 juni 1815 onder de titel Gazette 
générale des Pays-Bas, doch op 5 augustus 1818 wijzigde zij haar titel in Journal
général des Pays-Bas.
De Journal de Bruxelles verscheen van 1 april 1820 tot 30 september 1820 onder de 
titel L’Impartial. Sedert 1 oktober 1820 wijzigde zij haar titel in Journal de Bruxelles 
en op 1 juli 1827 werd zij de Gazette des Pays-Bas. Als regeringskrant nam zij ook 
artikels op in het Nederlands.
Cfr. R. Merecy, ‘De Antwerpsche pers onder het Vereenigd Koninkrijk’, in: De 
Gulden Passer, Antwerpen, 1945, pp. 81-125; H. de Borger, Bijdrage tot de geschie­
denis van de Antwerpse pers. Repertorium, 1794-1914, Leuven-Parijs, 1968.
Tijdens de Belgische Omwenteling zal de krant op 31 oktober 1830 haar titel wijzigen 
in Journal du Commerce d’Anvers en de spreekbuis worden van de Antwerpse 
orangisten.
Het bleef onder zijn oorspronkelijke titel verschijnen tot na de Belgische Omwente­
ling en wijzigdeop lOdecember 1830 zijntitel in Messager de Gand. Het blad werd de 
spreekbuis van de Gentse orangisten.
Cfr.F.Simon, ‘De“ Journal de la Flandre Occidentale”. Een regerings- en logekrant te 
Brugge in de Nederlandse Tijd’, 26 aug. 1818-27 febr. 1820, in: Hand. v.d. Emulatie"' 
te Brugge, dl. en, 1965, pp. 106-124.
Cfr. R. Merecy: o.c., pp. 97-98 en 111.
In het editoriaal zegt de krant (1 februari 1820, p. 1): ‘Nooit scheen ons oogenb^ 
gunstiger om, voor zoo veel het onze zwakke middelen toelaten, mede te werken 
het verspreiden en opbouwen onzer taal; om derzelver keurigheid, deftigen aard e
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welluidendheid aan te toonen; derzelver gebruik onzen Vlamingers gemakkelijker te 
maken, en de oefening der Nederlandsche Letterkunde bij ons algemeen te doen 
worden.’
Cfr. E. Voordeckers, Bijdrage tot de geschiedenis van de Gentse pers. Repertorium 
(1667-1914), Leuven-Parijs, 1964, pp. 323-324.
p. Lebrocquy, Souvenirs d’un ex-journaliste (1820-1841), Gent, 1842, p. 2.
In haar editoriaal van 16 oktober 1829 (p. 1, k. 1-2) keert de krant zich tegen Den 
Vaderlander: Het vlaemsche nieuwsblad, waermede eene schijnheylige en woelige 
factie het platte land gaet overstroomen, heeft ons de gedachte doen opvatten om de 
rampspoedige uytwerksels daer van te vernietigen’. Voortaan wordt Den Vaderlander 
door de regeringskrant versleten als ‘Den Patriot’ of ‘Den Landverrader’.
‘Waerom zijn de pastors verdraegzamer en min onstuymig als hunne onderpastors? 
Om dat zy in het seminarie maer verkeerd hebben naer dat men de Jesuiten verbannen 
had, en dat er de onderpastors maer ingekomen zyn naer de zelve weder terug 
waeren’. Den Landmansvriend, 4 december 1829, p. 1, k. 1.
Op 2 juli 1830/p. l,k. 1) vangt zij haar hoofdartikel als volgt aan: Tneenentydwaerin 
zoo veel geschreven word over de jesuiten en waerin zoo vele gouvernementen alle 
hunne poogingen aanwenden om zich van dat ongedierte te ontdoen .. .’.
Den Landmansvriend, 4 december 1829, p. 1, k. 1.
In een hoofdartikel, getiteld ‘Zamenspraek’, laat de krant een oude vader discus­
siëren met zijn zoon-priester en legt de vader volgende woorden in de mond: Tk 
heb de revolutie van 1790 bijgewoond; ik heb tegen mynen Vorst gediend en dat onder 
de bevelen van eenen capucyn te paerd, ik weet wat het my en mynen landgenooten 
gekost heeft; menschen van mynen ouderdom zullen de tweede mael die zottigheyd 
niet doen’. Den Landmansvriend, 20 november 1829, p. 1, k. 3.
Den Landmansvriend, 21 mei 1830, p. 1, k. 3.
Den Landmansvriend, 30 juli, p. 1, k. 1.
De krant voegt hieraan toe: ‘Had onze vorst aen de zelve gehoor gegeven, zou hem 
misschien het zelve lot beschoren zyn geweest als aen den rampzaligen Karei . . .’. 
Den Landmansvriend, 10 aug. 1830, p. 1, k. 1.
Den Landmansvriend, 13 augustus 1830, p. 1, k. 1. Op 20 augustus 1830 (p. 1, k. 2) 
moeten Den Vaderlander, de Jezuïeten en de Kapucienen het nogmaals ontgelden: 
‘Den Vaderlander, den kozak der unie-broeders, is waerlyk zinneloos geworden, hy 
noemt de oppositie alhier de liberale party van het Zuyden. Schone liberalen voor- 
waer die anders niet peyzen als aen Jesuiten en domme kapucynen. In Vrankryk 
jagen de liberalen de jesuiten als wilde beesten weg, en hier hebben die zoogenoemde 
liberalen anders niets in den zin als om ons land met dat ongedierte te verpesten’. 
Aanvankelijk nam deze krant nog veel Franse tekst op. Bij het overlopen van de 
jaargang 1819 viel het ons op dat mededelingen gedrukt worden van de ‘Province 
d’Anvers’ (7mei 1818, p. 2), vam'LesBourgmestre et Echevins d’Anvers’(2mei 1818, 
p. 3), van het‘Théatre royal d’Anvers’ (7 mei 1818, p. 2). Op 21 april 1818 (p. 2) geeft 
de krant de proclamatielijst van de leerlingen van de ‘Academie der beeldende kons- 
ten’ in het Frans.
Cfr. Antwerpsch Nieuwsblad van 8 januari 1822.
Van katholieke zijde was dit de Courrier de la Meuse. Het is opvallend hoeveel oppo- 
sitie-artikels van deze krant in vertaling opgenomen worden in Den Antwerpenaer. 
Toen priester Buelens zijn krant stichtte, had hij al gevang gedaan voor zijn aanvallen 
op het ‘Collegium Philosophicum’ te Leuven. Cfr. Fl. Prims, De katholieke dagblad­
pers te Leuven (Antwerpen, z.j.), pp. 46-62; R. Merecy, De Antwerpsche pers. . . o.c. 
pp. 116-118.
Zie de nieuwjaarswensen in het nummer van 2 januari 1830, p. 1, k. 1.
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Op 14 januari 1829 (p. 2, k. 2) geeft zij aan De Postryder de raad om ' 
spannen voor de ‘heylvoorspellende alliantie tusschen de ^*1_.. ,ZlC^ 0°k
catholyke
en lib,oppositie’.
Den Antwerpenaer, 6 januari 1830, p. 1, k. 1.
Het nieuwe blad werd door Le Catholique des Pays-Bas op 25 september 182
V r-\ ^ i rrA oio ‘T V\p>ortin Q if Ar onr lAnro rl i-o 1__ ,
'n te
eraig
aange.kondigd als volgt: ‘Le besoin d’éclairer sur leurs devoirs et leurs droits 
concitoyens auxquels la langue franpoise n’est pas familière, -usaengaSr"? 
aux voeux d un grand nombre de personnes qui, s interessant au bonh eferer 
Patrie, désiroient vivement la publication d’une nouvelle feuille flamande1^ ^ 'a 
feuille paroitra, sous le titre de Vaderlander, du Ier au 15 octobre suivant d Celte 
par semaine’. 0ls
Den Vaderlander, 23 oktober 1829, p. 3, k. 1.
Den Vaderlander, 23 oktober 1829, p. 3, k. 1.
Vooral nam de krant stelling tegen het wetsontwerp op het openbaar onderwijs v 
26 november 1829. Zie de krant van 1, 4, en 7 december 1829.
Den Vaderlander, 22 december 1829, p. 1, k. 1. Zie verder over deze krant: A Braek 
man-Devolder, ‘Het Gentse blad “Den Vaderlander” in oppositie tegen Willeml’ 
in: Hand. Mij Geschiedenis en Oudh. Gent, dl. xxm, 1969, pp. 63-78.
Brugsche Gazette, 1 januari 1817.
Cfr. W. P. Sautyn-Kluit, Dagblad-vervolgingen in België, 1815-1830, Amsterdam 
1891, p. 315.
Cfr. R. van Eenoo, De pers te Brugge, 1792-1914. Bouwstoffen, Leuven-Parijs, 1961 
pp. 60-68, 113-114, 139-140, 143-147.
Anderzijds houdt dit verschijnsel ook verband met de politiek van Willem t.
Cfr. E. de Bens, ‘ Vlaemsch België. Het eerste Vlaamsgezinde dagblad’, in: Publikaties 
van het Seminarie voor Pers- en Communicatiewetenschap, Gent, 1968.
Te Antwerpen verschijnen nog Le Matin en La Métropole; te Gent: La Flandre 
libérale. Zij danken vooral hun voortbestaan aan het feit dat zij opgenomen werden in 
de machtige perstrust, de N.V. Rossel, eigenaar o.m. van Le Soir.
Naar de schattingen van het‘Centre de Recherche et d’Information socio-politiques’ 
(C.R.I.S.P.) bezat de franstalige pers in 1967 een oplage van 1.100.000 nummers en 
de vlaamstalige pers een oplage van 1.107.000 nummers per dag.
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